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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci" 
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas &ño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de'la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
Ministerio del Interior 
Orden cicular d ic tando normas pa ra 
la provis ión de vacantes de Secreta-
rios, Interventores y Depositarios de 
Ayuntamientos y Diputaciones. 
Administración Proyincial 
GOBIERNO CIVIL 
Inspección p r o v i n c i a l V e t e r i n a r i a -
Circulares. 
Junta p r o v i n c i a l de P r o t e c c i ó n de 
nienores de L e ó n . — C z r c u / a r . 
i n specc ión p r o v i n c i a l de S a n i d a d . -
Circular. 
Comisión p r o v i n c i a l de i ñ c a u t a c i ó n 
de bienes de L e ó n . — A n u n c i o . 
Diputac ión P r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Distribución de fondos p o r c a p í t u l o s 
«e/ mes de Marzo de 
^ u n c i a n d o el precio de los s u m i -
*mms mili tares del mes de Febrero 
ultimo. 
P í T m e de In t endenc ia de L e ó n . — 
Anuncio. 
m c t a ^ Í n Í S t r ^ [ ó r i Municipal 
OS de U n t a m i e n t o s . 
eci¿ctol^lill!Straeió,1 de Justicia 
CÍ0S de Juzgados. 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
O R D E N C I R C U L A R 
L a O r d e n de 19 de J u n i o de 1937 
( B . O. n ú m . 247) p o r la que se d i c t a -
r o n n o r m a s para la p r o v i s i ó n con 
c a r á c t e r i n t e r i n o , de las vacantes de 
Secretarios, In te rven to res y Depos i -
ta r ios de A y u n t a m i e n t o s y D i p u t a -
ciones, ha dado luga r a a lgunas re-
c lamac iones , c o n respecto a l extre-
m o de la p u b l i c a c i ó n de c o n v ó c a l o - 1 
r ias . P o r o t ra parte, interesa estable-
cer a lgunas preferencias que las c i r -
cuns tanc ias actuales aconsejan, a u n 
den t ro de l m a r c o de i n t e r i n i d a d en 
que la p r o v i s i ó n de d ichas plazas h a 
de hacerse. 
E n consecuencia , este M i n i s t e r i o 
ha t e n i d o a b i e n d i sponer : 
Pr imero .—Que para proveer las va-
cantes que ac tua lmen te ex i s t an y las 
que o c u r r a n en lo sucesivo, de Se-
cretar ios , In te rven to res y Depos i ta -
r ios de A y u n t a m i e n t o s y D i p u t a c i o -
nes se a n u n c i e n los o p o r t u n o s C o n -
cursos pa ra su p r o v i s i ó n i n t e r i n a , 
entre el personal perteneciente a cada 
u n o d é l o s t resCuerpos m e n c i o n a d o s . 
Segundo.—Aun t r a t á n d o s e ú n i c a -
mente de c u b r i r las vacantes a n u n -
c iadas c o n el m e n c i o n a d o c a r á c t e r 
p a r a su p r o v i s i ó n , las Corpo rac iones 
t e n d r á n en cuenta las preferencias 
siguientes: A ) Si é n t r e l o s c o n c u r s a n -
tes hubiese a l g u n o que pe r tenec ien-
do a l E s c a l a f ó n estuviese i m p o s i b i l i -
t a d o para seguir en los frentes de 
c o m b a t e de fend iendo a l a P a t r i a c o n 
las a rmas , en c u m p l i m i e n t o de sus 
deberes m i l i t a r e s , é s t e s e r á designa-
do, s i empre que tenga a c t i t u d f í s i c a 
p a r a el d e s e m p e ñ o de l cargo que se 
t ra ta de proveer . B ) E n segundo l u -
gar, s e r á e legido el so l i c i t an te que 
r e u n i e n d o i d é n t i c a c o n d i c i ó n , h a y a 
se rv ido d u r a n t e m á s . t i e m p o , en los 
d i s t i n to s frentes de comba te , y C) 
F a l t a n d o concursantes que r e ú n a n 
las c o n d i c i o n e s que anteceden, t en-
d r á n derecho de preferenc ia los Se-
cre tar ios , In te rven to res y Depos i ta -
r i o s que h a y a n s ido evacuados de la 
zona ro ja o los evadidos de la m i s -
m a , que es tuvieren d e s e m p e ñ a n d o 
ca rgo de su c a t e g o r í a antes de pasar 
a la zona l i b e r a d a p o r nues t ro G l o -
r ioso E j é r c i t o , ' s i empre a c o n d i c i ó n 
de que ac red i t en de m o d o fehac ien-
te, su lea l a d h e s i ó n a l a E s p a ñ a N a -
c i o n a l . 
Tercero.—L o s A y u n t a m i e n t o s y 
D i p u t a c i o n e s , s in excusa n i pretesto 
a l g u n o , d a r á n cuen ta antes de l d í a 
15 de cada mes, a los Gobernadores 
C iv i l e s respectivos, de las vacantes 
o c u r r i d a s , de Secretarios, I n t e r v e n -
tores o Deposi ta r ios , especif icando el 
n o m b r e y ape l l idos de l f u n c i o n a r i o 
que la p r o d u j o , l a causa de l cese, do-
t a c i ó n de la plaza y n ú m e r o de h a b i -
tantes, s e g ú n el censo de p o b l a c i ó n . 
Cuarto.—Los Gobernadores C iv i l e s 
r e m i t i r á n el d í a 20 de cada mes, a 
este M i n i s t e r i o , l a r e l a c i ó n de las va-
cantes que o b r e n en su poder , ha-
c i endo las observaciones que c rean 
convenientes , sobre t o d o en e l caso 
de que e s t imen que los datos s u m i -
n i s t r ados po r las Corporac iones no 
fue ran exactos. 
. Quin to .—Recib idas que sean en este 
M i n i s t e r i o las prec i tadas vacantes 
por l a S u b s e c r e t a r í a se a n u n c i a r á n 
Concursos mensuales que se inser ta -
r á n en el « B o l e t í n O f i c i a l de l Esta-
d o » , para genera l c o n o c i m i e n t o p o r 
par te de las personas a las que i n t e -
rese Ocupar i n t e r i n a m e n t e las vacan -
tes que se a n u n c i e n , d e t e r m i n á n d o -
se en las n o r m a s que se fijen la cate-
g o r í a de las mi smas , los plazos pa r a 
s o l i c i t a r y resolver e l Concurso , los 
d o c u m e n t o s que se h a n de a c o m p a -
ñ a r y las preferencias que p rocedan , 
a d e m á s de las consignadas en el 
a p a r t a d o segundo de la presente Or -
den . 
L o d igo a V . E . pa ra su c o n o c i -
m i e n t o , el de la D i p u t a c i ó n , A y u n t a -
m i e n t o s de la p r o v i n c i a y el de las 
personas a quienes afecta, a c u y o 
efecto, ese Gob ie rno C i v i l c u i d a r á de 
que la O d e n que nos ocupa se inser-
te en el « B o l e t í n O f i c i a l » de la p r o -
v i n c i a de su m a n d o pa r a su m á s 
exacta observancia . 
D i o s guarde a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
Burgos , 9 de- M a r z o de 1 9 3 8 . — í l 
A ñ o T r i u n f a l . 
E l Ministro del Interior, 
R. Serrano S u ñ e r 
E x c m o s . Sres. Gobernadores c iv i l e s 
de todas las p r o v i n c i a s y Gober-
n a d o r Genera l C i v i l de Mar ruecos . 
Administración provincial 
Gobierno civil de la provincia de León 
INSPECCIÓN PROVINCIAL VETERINARIA 
CIRCULAR ÑÚM. 16 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
del Reglamento de 26 de Sep t iembre 
de 1933, pa ra la e j e c u c i ó n de la L e y 
de Ep izoo t i a s , y a propues ta de l Ins-
pec tor p r o v i n c i a l , se dec la ra o f i c i a l -
men te e x t i n g u i d a la V i r u e l a O v i n a , 
en el t é r m i n ó m u n i c i p a l de Valderas , 
cuya exis tencia fué dec la rada o f i c i a l -
men te c o n fecha 30 de J u l i o de 1937. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n 15 de*Marzo ae 1938.—Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil, 
J o s é L u i s Or t iz de la Torre 
o 
o o 
CIRCULAR NÚM. 20 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
de l Reg lamen to de 26 de Sept iembre 
de 1933, pa ra la e j e c u c i ó n de la L e y 
de Ep izoo t i a s , y a propues ta de l Ins-
pec tor p r o v i n c i a l , se dec la ra o f i c i a l -
men te e x t i n g u i d a la P e r i n e u m o n í a 
E x u d a t i v a Contagiosa, en el pueb lo 
de I V o b a j o de l C a m i n o ( A y u n t a -
m i e n t o de San A n d r é s de lRabanedo) , 
cuya exis tencia fué dec la rada o f i c i a l -
men te c o n fecha 2 de D i c i e m b r e 
de 1937. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 17 de M a r z o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil, 
J o s é L u i s Or t iz de la Torre 
l u l a Provincial de Protección 
menores i e León 
C I R C U L A R 
« E x c m o S e ñ o r : 
De u n a par te l a s i t u a c i ó n c r í t i c a 
p o r que a t rav iesan a lgunas Juntas 
p r o v i n c i a l e s po r l a escasez de sus re-
cursos en r e l a c i ó n c o n la c u a n t í a de 
sus gastos ob l i ga to r io s , y de o t r a el 
r esu l t ado de la i n f o r m a c i ó n rec ien-
t emente p r a c t i c a d a y que ev idenc ia 
que en m u y pocas pob lac iones , salvo 
las capi ta les de p r o v i n c i a , se h a n 
c u m p l i d o los preceptos legales sobre 
e x a c c i ó n de l i m p u e s t o p o r espec-
t á c u l o s p ú b l i c o s , aconsejan estable-
cer c o n t o d o r i g o r l a i n s p e c c i ó n de 
d i c h o i m p u e s t o . 
Po r esta r a z ó n , en el deseo de i n -
tens i f icar los ingresos pa ra ob ra t a n 
p a t r i ó t i c a y h u m a n i t a r i a c o m o lo es 
la p r o t e c c i ó n de menores , esta Dele-
g a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , usando de la 
f a c u l t a d que le conf iere e] ar t . 5.° de 
la O r d e n de 11 de M a y o de 1937, en 
a r m o n í a con lo dispuesto en la O r -
den de 19 de Feb re ro de 1935 (Gaceta 
d e l 21), ha acordado : 
I 1.° Interesar de todas las j 
que en el p lazo m á s breve ri*111^ 
i p rocedan ios Inspectores y I\e 
! dores n o m b r a d o s con anteri ^ 
al 1.° de Ene ro del presente añ,0 
a v e r i g u a c i ó n de las causas pQ,,3'3 
cuales ha dejado de percibir^las 
m u c h o s pueblos el impuesto \ ^ 
sobre e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s á ^ 
cuenta a esta D e l e g a c i ó n . 
2 ° Designar , con c a r á c t e r pr0v 
s iona l y m ien t r a s otra cosa poJ 
S u p e r i o r i d a d n o se ordene, Dele/ 
dos c o n facul tades plenas para ins 
pecc ionar e i n t e r v e n i r en todo cuan 
to a la cobranza de l gravamen se re 
fiera, c o n f o r m e a l a mencionada Or-
den de l 19 de Febre ro de 1935, para 
todas aquel las poblac iones donde no 
se hubiese p e r c i b i d o por parte déla 
Jun ta , en toda su in tegr idad , el im-
por te de l i m p u e s t o del cinco por 
c ien to sobre e s p e c t á c u l o s públi 
a los l i q u i d a d o r e s de l impuesto 
derechos reales y t r ansmis ión 
bienes de las cabezas de los partí 
j u d i c i a l e s que no sean capitale 
p r o v i n c i a . 
3.° Los Recaudadores e Inspecto-
res n o m b r a d o s antes de l l.9 de Ene-
r o de l presente a ñ o y los liquidado-
res de derechos reales de los parti-
dos, a los cuales se nombra Delega-
dos con c a r á c t e r p rov i s iona l , proce-
den a la l i q u i d a c i ó n del impuesto 
s e g ú n lo o r d e n a d o en el art. 170 del 
Reg lamento d e l impues to del Tim-
b re de 29 de A b r i l de 1909, por todo 
el t i e m p o en que no lo hubieren sa-
t isfecho los ob l igados al pago, los 
cuales d e b e r á n satisfacer las canti-
dades no prescr i tas que correspon-
d a n c o n f o r m e a las disposiciones^ 
gentes, i n g r e s á n d o l a s en la respe ^ 
va Jun ta , c o n d e d u c c i ó n , en su cas • 
de l p r e m i o de los Delegados, Insp^ 
pectores o Recaudadores. ^ 
pectores y Recaudadores nombra . 
c o n a n t e r i o r i d a d a l 1.° de E n e r ^ 
x i m o pasado p e r c i b i r á n la re^ ^ 
c i ó n que t engan s e ñ a ! a d a , 
n o m b r a m i e n t o . Los l i q ^ ^ o 
p e r c i b i r á n en concepto de pr ^\ 
r e m u n e r a c i ó n el diez por cient0 
uesto 
i m p o r t e í n t e g r o de l ^ t D ^ a ^ l e ^ 
por su g e s t i ó n se recaude, e- fleIi-
do en el ar t . 181 de d icho ReJ aCiói 
to , s i n p e r j u i c i o de la partlC 
legal en las m u l t a s . 0viilC'i 
4.ü E n las capitales de P ^ , 
la g e s t i ó n de l impuesto seg 
on la f o r m a d e t e r m i n a d a 
liZaIl sJuntasprOVinCiaIeS• 
porJaLa j u n t a de su d i g n a Presi -
5° jgj^erá dar t ras lado de esta 
¿eoci3 ^ s e ñ o r e s l i q u i d a d o r e s 
circu!ar,l1os reales de los p a r t i d o s 
je dere^s j e ja p r o v i n c i a , excepto el 
i ^ ' ^ p i t a l , a las Juntas locales y 
d¿j^s empresarios de e s p e c t á c u l o s 
^Espe/0 del cel0 de !aS Jun ta s cIue 
. demora alguna p rocedan al c u m -
plimiento de lo que en esta c i r c u l a r 
P previene, para que con el no tab le 
refuerzo" que con e l lo h a b r á n de te-
ner los ingresos se puedan a tender 
con mayor holgura a los al tos fines 
^ protección a la i n f a n c i a , que t a n -
to las Juntas p rov inc ia l e s c o m o las 
locales están l l amadas a c u m p l i r . 
Ruego a V. E. se s i rva acusar reci -
bo de la presente c i r c u l a r y dar 
cuenta de los n o m b r a m t e n t o s hechos 
antes del 1.° de E n e r o ú l t i m o y de 
los que se hagan con s u j e c i ó n a la 
misma. 
Dios guarde a V. E. m u c h o s a ñ o s . 
Burgos, 21 de Febre ro de 1938 — 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Delega-
do Extraordinario. 
Excmo. Sr. Gobernador c i v i l Presi-
dente de la Jun ta p r o v i n c i a l de 
Protección de Menores de L e ó n . » 
NOTA.—Para f a c i l i t a r el t r aba jo 
de esta Junta se ruega a todas las 
Juntas locales, a quienes interese 
esta circular por tener ingresos p o r 
espectáculos p ú b l i c o s , r e m i t a n lo 
antes posible un estado de los ingre -
sos y gastos con ar reglo a l o que se 
dlsPo,ne en la presente c i r c u l a r : 
León, 17 de Marzo de 1938. -Se-
gundo Año T r i u n f a l . 
El Gobernador civil, 
José Luis Or i iz dé la Torre 
Sen0res Presidentes de las Jun tas l o -
ó l e s l iqu idadoras de derechos 
rin ü de los Par t idos y erapresa-
08 ^ e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
J W I O N mmUL DE SANIDAD 
Secr0etaeSta/eCha el E x c m o . Sr. Sub-
ha del M i n i s t e r i o de l I n t e r i o r , 
((Uctado la siguiente o r d e n : 
PasajerosnCentraCÍÓn del t r á f i c o de 
^ , e" § r a n n ú m e r o de c i u d a -
cuente ina E s P a ñ a l i be r ada y la fre-
n a s dp011^1'^011 y t ranspor te de 
^ t e a u r ^ é * d e b i d o en -gran 
las c i rcunsta inc ias de la gue-
r ra y en par te a la l legada c o n t i n u a 
de nuevos refugiados.procedentes de 
la zona ro ja , c rean u n evidente au-
men to de la p o b l a c i ó n flotante que 
v ive fuera de su m e d i o h a b i t u a l 
d a n d o luga r a que sea m u y supe r io r 
a l n o r m a l porcenta je de personas 
que u t i l i z a n los medios de t ranspor -
tes p ú b l i c o s y que res iden en Hote -
les, Fondas , Pensiones, Casas de V i a -
jeros , etc. Esto ob l i ga para man tene r 
el n o r m a l estado h i g i é n i c o de la Na-
c i ó n a s i tua r en u n p r i m e r p l a n o la 
v i g i l a n c i a san i t a r i a que ejercer po r 
el Estado y sus au to r idades sobre los 
med ios de t r anspor te y los c i tados 
es tab lec imientos p ú b l i c o s , a s í c o m o 
m u y especia lmente sobre g r a n c a n t i -
d a d de nuevos a lo j amien tos i m p r o -
visados que no s iempre se a t ienen 
a las n o r m a s h i g i é n i c a s m á s e lemen-
tales y a las d ispos ic iones sani ta r ias 
vigentes . 
Po r l a presente se recuerda a los 
s e ñ o r e s Inspectores p r o v i n c i a l e s de 
S a n i d a d l a o b l i g a c i ó n en que e s t á n 
de ejercer esta v i g i l a n c i a d i rec ta -
men te o p o r i n t e r m e d i o de los Ins -
pectores m u n i c i p a l e s de S a n i d a d 
a p l i c a n d o las sanciones a que e s t á n 
au to r i zados p o r el Reg lamento y 
Real o r d e n de 22 de M a y o de 1929 a 
aquel las asociaciones o p rop i e t a r i o s 
de es tab lec imientos p ú b l i c o s y em-
presas de t r anspor t e que i n f r i n j a n lo 
dispuesto. 
G o m o n o r m a s concretas de ap l i ca -
c i ó n se recuerda la obMgator iedad 
de que exis ta en cada e s t ab lec imien-
to u o f i c i n a de t ranspor te de via jeros 
u n l i b r o de rec lamac iones que los 
Inspectores c o m p r o b a r á n d i rec ta -
mente o b l i g a n d o a u n a p r e s e n t a c i ó n 
p e r i ó d i c a d e l m i s m o en las of ic inas 
de la I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l . 
D e b e r á fijarse en toda h a b i t a c i ó n 
des t inada a d o r m i t o r i o cai teles c o n 
la i n d i c a c i ó n de l n ú m e r o de perso-
nas que pueden u t i l i z a r l a en r e l a c i ó n 
c o n su c a p a c i d a d y v e n t i l a c i ó n d i -
recta la segunda. 
Se a t e n d e r á c o n especial c u i d a d o 
a man tene r s in p a r á s i t o s estas h a b i -
taciones, p r a c t i c a n d o las operac io-
nes per t inentes a este fin. 
E n los retretes se e x i g i r á e s t é n p ro -
vis tos de descarga a u t o m á t i c a y c o n 
las c o n d i c i o n e s de i l u m i n a c i ó n que 
m a r c a e l c i t ado Reglamento . 
E n los m e d i o s de t r anspor te se 
e x i g i r á n si t iene tap izado que é s t e se 
h a l l e c u b i e r t o c o n p a ñ o s o fundas, 
que r e n o v a r á n s i empre que su esta-
do de l i m p i e z a lo r equ ie ra y se p rac -
t i c a r á n las operac iones de desinsec-
t a c i ó n y d e s i n f e c c i ó n p e r i ó d i c a que 
m a r c a d i c h o R e g l a m e n t o . » 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l a f i n de que p o r los M é d i -
cos de asistencia p ú b l i c a d o m i c i l i a -
r i a se proceda a c u m p l i m e n t a r l a c o n 
la m a y o r u rgenc ia , d a n d o cuen ta a 
esta I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de San i -
d a d de todos los ex t remos a que la 
O r d e n hace r e f e r e n c i a . — J o s é Vega 
V i l l a l o n g a . 
Comisión provincial le incautación de 
tienes de León 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a Ra -
fael A l o n s o V a l a d o , v e c i n o de C a m p o 
de A g u a , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
mera i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de V i -
l l a f r anca d e l Bie rzo . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re ta r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 10 de M a r z o de 1938 . -Se -
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
o . o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6,° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r - expediente sobre dec lara-
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
D a n i e l C o r d ó n Diez, v e c i n o de B a -
r r ios de C o r d ó n ; D a n i e l G a r c í a L o m -
bas, v e c i n o de Nocedo; Isaac A r i a s 
Gavela, v e c i n o de Pe red i l l a ; M a n u e l 
Mieres F e r n á n d e z , vec ino de L o s 
B a r r i o s de C o r d ó n ; Rafael P e t e g ó n 
G a r c í a , v e c i n o de Solana; T o r c u a t o 
O r d ó ñ e z A lva rez , v e c i n o de R o b l e d o 
de Penar; G a b r i e l G o n z á l e z F e r n á n -
dez, v e c i n o de P e l a d i l l a ; I n o c e n c i o 
A l v a r e z R a b a n a l , vec ino de O l l e ros 
de A l b a ; A v e l i n o R o d r í g u e z C o r d e i -
ro y J o s é F r e i j o P rado , vec ino de 
Vi l l aseca de Laceana , de esta p r o -
v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s -
t r u c t o r a l de p r i m e r a ins t anc ia e ins -
t r u c c i ó n de L a V e c i l l a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re ta r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 10 de M a r z o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . - C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec lara-
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a 
V i d a l A l o n s o Va l l ada res , v e c i n o de 
L a E r c i n a , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
do n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n de 
L a V e t i l l a . 
A s í lo m a n d ó S, S. ante m í e l Se-
c re ta r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 10 de M a r z o de 1938.- (Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o ; ' ' • 
O O ' • • 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a Paz 
A l v a r e z B a r r i o , vec ina de Vegacer-
vera, de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
me ra in s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de L a 
V e c i l l a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re ta r io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 10 de Marzo de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o • 
*•• O O i -
De c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a Car-
m e n G o n z á l e z Si lva y E n c a r n a c i ó n 
S a n t í n Soto, vecinas de Sotogayoso, 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a -
do Juez i n s t r u c t o r al de p r i m e r a ins -
t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de V i l l a f r a n c a 
de l B ie rzo . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 10 de M a r z o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a A n -
t o l í n M a r t í n e z P é r e z , v e c i n o de B á r -
cena de la A b a d í a , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n 
de V i l l a f r a n c a de l B ie rzo . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m i el Se-
c re t a r io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 10 de Mqrzo de 1938.—(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
DIPUTACION PHOVIIVCIAL DE LEÓN 
A Ñ O D E 1938 
D i s t r i b u c i ó n de fondos p o r C a p í t u l o s que para satisfacer las obligo 
de este mes acuerda esta C o m i s i ó n Gestora, c o n f o r m e previ|np1011^ 
d ispos ic iones vigentes. 11 














C O N C E P T O S 
Ob l igac iones generales. . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l . „ . _ . . . . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . , 
Persona l y m a t e r i a l 
S a l u b r i d a d e H i g i e n e 
Benef icenc ia * 
As is tenc ia socia l 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Obras p ú b l i c a s y ed i f ic ios p r o v i n c i a l e s . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a 
Devo luc iones 

















' I m p o r t a esta d i s t r i b u c i ó n las figuradas doscientas diez y siete m i l ocho-
cientas sesenta y ocho pesetas con t r e i n t a y tres c é n t i m o s . 
L e ó n , 8 de M a r z o de 1938.—El I n t e r v e n t o r . — C á s t o r G ó m e z . 
SESIÓN DE 10 DE MARZO DE 1938.—(SEGUNDÓ AÑO TRIUNFAL). 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó a p r o b a r esta d i s t r i b u c i ó n y que se publ ique en el 
BOLETÍN O F I C I A L . — E l Presidente, R a i m u n d o R. de l V a l l e . — E l Secretario, 
J o s é P e l á e z . 
Oipotam ororásM de León 
C O M I S I O N G E S T O R A 
S E C R E T A R I A 
Suministros.—Mes de Febrero 1938 
PRECIOS que la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
y e l Sr. Representante de l excelen-
t í s i m o Sr. Gobe rnado r c i v i l h a n 
fijado pa ra el abono de los a r t í c u -
los de s u m i n i s t r o s m i l i t a r e s que 
h a y a n s ido fac i l i t ados p o r los pue-
b los d u r a n t e el p r ec i t ado mes. 
Ar t í cu los de suministros, con r educc ión 
a l sistema mé t r i co , en su equivalencia 
en raciones 
Pts. Cta. 
R a c i ó n de p a n de 63 deca-
g ramos 0 43 
R a c i ó n de cebada de 4 k i l o -
gramos . . . . . . . . 1 86 
R a c i ó n de centeno de 4 k i l o -
g ramos 1 78 
R a c i ó n de m a í z de 4 k i l o g r a -
mos 2 04 
R a c i ó n . de h i e r b a de 12.800 
k i l o g r a m o s 1 66 
' • Pts. Cts. 
R a c i ó n de paja cor ta de 6 
k i l o g r a m o s . . . . . . ^ 59 
L i t r o de p e t r ó l e o 1 ^ 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
m i n e r a l • ^ 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . • 2 ^ 
L i t r o de v i n o . . . . • • ^ 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
vegetal . 
Los cuales se hacen público8 
m e d i o de este p e r i ó d i c o oficial pa^ 
que los pueblos interesados . a W ^ 
a los m i s m o s sus respectivas re ^ 
nes, y en c u m p l i m i e n t o de 0 ^ 
puesto en el a r t í c u l o 4.° de 
o r d e n - c i r c u l a r de 15 de ^ P ^ Q la 
de 1848, l a de 22 de Marzo, de l ^ 
de 20 de J u n i o de 1898, la de 
Agosto de 1907 y la de 15 de J ^ 
1924 y d e m á s disposiciones p0 
res vigentes. , ^ s . 
L e ó n , 11 de M a r z o de 1 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . ^ E 1 
te, R a i m u n d o R. del Valle, 
c re ta r io , J o s é P e l á e z . 
los 
0 0 de Inlenflenda de León 
A N U N C I O 
ogcesilanto este Parque c o n t r a t a r 
' artjcUlos que a c o n t i n u a c i ó n se 
':s n para las atenciones d é A b r i l , 
av0'v Junio, de 1938, pa ra la plaza 
? Astorga, se Pone en c o n o c i m i e n t o 
t]e¡os Sres. Indus t r i a l e s a quienes 
interesar, para que presenten 
diegos de ofertas, q u e se r e c i b i r á n 
hasía las diez horas de l d í a 28 del 
corriente, d i r i g i é n d o l a s a l Sr, D i r e c -
tor del Parque de I n t e n d e n c i a de 
esta Plaza, especificando prec ios p o r 
artículos. 
Artículos que se mencionan 
Ración pan de t r o p a . 
Ración de cebada (4 kgs . ) 




León a 6 de M a r z o de 1938 . -Se -
gundo Año T r i u n f a l . — E l Secretario, 
Restituto Camino. 
N ú m . 194.-18,75 ptas. 
Ayuntamien to de 
V i l l a b l i n o 
Para que la Jun ta p e r i c i a l de este 
Ayuntamiento pueda p roceder a la 
formación del a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
miento que ha de se rv i r de base a l 
repartimiento de la c o n t r i b u c i ó n te-
rritorial para el a ñ o 1939, se hace 
preciso que los con t r ibuyen tes que 
hayan sufrido a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
hasta el d í a 15 del p r ó x i m o A b r i l , 
daciones ju radas de a l ta y baja, 
reintegradas con t i m b r e de 25 c é n t i -
mos, a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
|os qUe acrediten haber satisfecho 
los derechos reales a la Hac ienda , 
m cuyo requisito, y pasado d i c h o 
^ n o s e r á n atendidas. 
^Vobadas por la C o r p o r a c i ó n m u -
en ses ión e x t r a o r d i n a r i a de l 
¿ d ^ 6 los corrientes, las ordenan.-
tiVase exacciones m u n i c i p a l e s re la -
CÍerecl:ios Y tasas sobre l i c e n -
*kh\ aperturas y reaper turas de 
o^Tr16111-08 industriales' así 
ción ¿ g p 6 l icencias de cons t ruc -
Halj6 cas urbanas y a lqu i le res , 
Vretarn expuestas al p ú b l i c o en la 
ria m u n i c i p a l , d u r a n t e u n 
plazo de q u i n c e d í a s , a l obje to de 
o í r r ec l amac iones . 
' V i l l a b l i n o , 16 de M a r z o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
A q u i l i n o de L a m a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Toreno 
Para que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a la 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t ó que ha de se rv i r de base al 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l para el a ñ o de 1939, se hace 
preciso que los con t r i buyen te s que 
h a y a n su f r i do a l t e r a c i ó n en su r i 
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
antes del d í a 1.° de A b r i K p r ó x i m o , 
re lac iones j u r a d a s de a l ta y baja, 
re integradas con t i m b r e de 25 c é n t i -
mos, a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac red i t en haber satisfecho 
los derechos reales a la Hac i enda , 
s i n cuyo r equ i s i to , y pasado d i c h o 
plazo, no s e r á n a tendidas . 
T o r e n o , 15 de Marzo de 1938 . -
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
E v e n c i o M e n é n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Congosto 
Para que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a l a 
f o r m a c i ó n del a p é n d i c e a l a m i l i a r a -
m i e n t o que ha de serv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l para el a ñ o de 1939, se hace 
preciso que los con t r i buyen te s que 
h a y a n su f r ido a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
hasta el d í a 10 de A b r i l p r ó x i m o , 
re laciones j u r a d a s de a l ta y baja, re-
in tegradas con t i m b r e de 25 c é n t i -
mos, a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac red i t en habe r satisfecho 
los derechos reafes a la Hac ienda , 
s in cuyo requ i s i to , y pasado d i c h o 
p lazo , no s e r á n a tendidas . 
Congosto, 10 de M a r z o de 1938 — 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
G a b r i e l G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Bj-ego de la Vega 
Confecc ionado el r e p a r t i m i e n t o 
general de u t i l i d a d e s de este A y u n -
t a m i e n t o , para el e je rc ic io de 1938, 
se h a l l a de mani f ies to al p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r espacio 
de q u i n c e d í a s , - du ran t e los cuales, 
y tres m á s , p o d r á ser e x a m i n a d o p o r 
los c o n t r i b u y e n t e s en el m i s m o c o m -
prend idos , y presentarse r e c l a m a -
ciones, que h a b r á n de basarse en he-
chos concretos , precisos y d e t e r m i -
nados, y a las cuales a c o m p a ñ a r á n 
las pruebas necesarias para su j a s t i -
ñ c a c i ó n . 
Riego de la Vega, a 16 de M a r z o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , A l e j o D o m í n g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubil los de los Oteros 
Para que la Jun ta p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a l a 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que ha de se rv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l para el a ñ o de 1939, se hace 
preciso que los con t r i buyen te s que 
h a y a n su f r i do a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
hasta el d í a 15 del p r ó x i m o A b r i l , 
re laciones j u r a d a s de a l ta y baja, 
re in tegradas c o n t i m b r e de 25 c é n t i -
mos , a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac r ed i t en habe r satisfecho 
los derechos reales a la H a c i e n d a , 
s in c u y o r equ i s i to , y pasado d i c h o 
p lazo , no s e r á n a d m i t i d a s . 
. C u b i l l a s de los Oteros, 18 de M a r z o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . -
E l A lca lde , M i g u e l Gorost iaga . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a h a g ü n 
F o r m a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el r e p a r t i m i e n t o de i n q u i l i n a t o para 
el a ñ o 1938, e s t a r á de mani f i e s to a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
d u r a n t e el plazo de d i^z d í a s , pa ra 
o í r r ec l amac iones . 
S a h a g ú n , 18 de Marzo de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
J u l i o Cuenca: 
A y u n t a m i e n t o de 
San Esteban de Valdueza 
T e r m i n a d a l a r e c t i f i c a c i ó n del pa-
d r ó n de hab i tan tes de este M u n i c i -
p io , c o n referencia a l 31 de D i c i e m -
bre de 1937, queda de m a u i í l j s t o a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
por el p lazo de q u i n c e d í a s , a los 
efectos de o í r r ec lamac iones . 
San Es teban de Va ldueza , 14 de 
Marzo de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n -
fal — E l A l c a l d e , E u l o g i o Cuesta. 
A y u n t a m i e n t o de 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
Para que la J u n t a p e r i c i a l (^ e este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a la 
f o r m a c i ó n del a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que ha de ¡servir de base a l 
6 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l para el a ñ o de 1,939, se hace 
preciso que los con t r ibuyen tes que 
h a y a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
d u r a n t e el p lazo de q u i n c e d í a s , 
re lac iones j u r a d a s de al ta y baja, 
re in tegradas c o n t i m b r e de 25 c é n t i -
mos , a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac red i t en haber satisfecho 
los derechos reales á l a H a c i e n d a , 
s i n cuyo requ i s i to , y pasado d i c h o 
p lazo , no s e r á n a tendidas . 
Renedo de Va lde tue ja r , a 17 M a r z o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , V i c t o r i n o G u t i é r r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Pedrosa del Rey 
H e c h a por este A y u n t a m i e n t o la 
r e c t i f i c a c i ó n a l p a d r ó n de h a b i t a n -
tes, c o n referencia a l 31 de D i c i e m -
b re de 1937, se h a l l a expuesto a l p ú -
b l i c o p o r espacio de ocho dias, a 
los efectos de o í r rec lamaciones . 
Pedrosa del Rey, 20 M a r z o de 1938.-
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
J o s é R o d r í g u e z . 
Comis iones de e v a l u a c i ó n de l re-
p a r t i m i e n t o general de u t i l idades , 
para el co r r i en t e e je rc ic io de 1938, 
se h a l l a n las l istas expuestas al p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por 
el p lazo de siete dias, a los electos 
de o í r rec lamaciones . 
o 
o o 
Para que la Jun ta p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a la 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que ha de serv i r de base al 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l para el a ñ o de 1939, se hace 
preciso que los con t r i buyen t e s que 
h a y a n su f r ido - a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
desde el d í a 15 a l 31 del mes ac tua l , 
en los d í a s y horas h á b i l e s de o f i c ina , 
re lac iones j u r a d a s de a l ta y baja, 
re in tegradas con t i m b r e de 25 c é n t i -
mos, a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac red i t en habe r satisfecho 
los derechos reales a la H a c i e n d a , 
s in c u y o requ i s i to , y pasado d i c h o 
plazo, n o s e r á n a tendidas . 
San Justo de la Vega, 17 de Marzo 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , Sant iago M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Alhares de la Ribera 
T e r m i n a d o et r e p a r t i m i e n t o gene-
plazo; los mozos que a c o n t i n u a c i ó n r a l sobre u t i l i dades , cor respondien te 
se r e l a c i o n a n , i n c l u i d o s en el a l i s ta- a los hacendados forasteros de este 
m i e n t o de l a ñ o ac tua l , e i g n o r a n - M u n i c i p i o , se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n 
dose su paradero , a s í c o m o e l de sus a l p ú b l i c o , pa r a rec lamaciones , -por 
padres o persona que lega lmente les t é r m i n o de quinete d í a s , d u r a n t e los 
represente, se les c i ta pa ra que c o m - cuales e s t a r á expuesto en la Secreta-
parezcan ante esta A l c a l d í a , o ante r í a de l A y u n t a m i e n t o , y s^ e adv ie r te 
la de l A y u n t a m i e n t o en que res idan , que las r ec l amac iones que p u e d a n 
antes de l tercer d o m i n g o de Marzo , p r o d u c i r s e se p r e s e n t a r á n ante el 
a fin de que puedan ser ta l lados , re- Sr. Presidente de la J u n t a general , 
conoc idos y clasif icados, p r e v i n i é n - j A lha re s de la R ibe ra , 19 de ,Marzo 
doles que, de no Ver i f i ca r lo , s e r á n de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
dec la rados p r ó f u g o s , y les p a r a r á el E l A l c a l d e , J u a n F . Calvete. 
p e r j u i c i o a que haya lugar . — — 
A y u n t a m i e n t o de 
Galleguil los de Campos 
F o r m a d o el p a d r ó n de f ami l i a s 
pobres de este M u n i c i p i o , c o n dere-
c h o a la asistencia m é d i c o - f a r m a -
c é u t i c a g ra tu i t a , d u r a n t e el a ñ o 1938, 
se h a l l a expuesta a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
A y u n t a m i e n t o de 
Benuza 
N o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o a n i n -
g u n a de las operaciones del r eem-
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u í 
r r i t o r i a l para el a ñ o de 1939 11 ^  
preciso que los c o n t r i b u y e n ^ ^ 
havan suf r ido ' a l t e r a c i ó n Pn S ^ 
Sü • 
queza, presenten en esta Secr ri" 
d u r a n t e el plazo de q u i n c e 6 ^ ' 
re laciones j u r a d a s de alta y ^ 
re integradas c o n t i m b r e de 25 ^ 
mos, a c o m p a ñ a d a s de los docu*11'' 
tos que ac red i t en haber satisf ^ 
los derechos reales a la Hacip60!10 
sin cuyo r e q u i s i t o , y pasado 
plazo, no s e r á n atendidas. 
Ga l l egu i l l o s de Campos, 15 ^ar 
de 1938.—Segundo A ñ o Tfiunfa|Z0 
E l A l c a l d e , G i lbe r to de Godos. 
Mozos que se c i t an 
Ramos B l a n c o , Rogel io , h i j o de 
A l e j a n d r o y Ben igna . 
R o d r í g u e z G ó m e z , R o b u s t i a n o , de 
P l á c i d o y M a n u e l a . 
Voces B l a n c o , R u f i n o , de V i c t o -
r i n o y D e m e t r i a . 
Benuza , 10 de M a r z o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , ocho d í a s , a l obje to de o í r r ec lama-
V e n a n c i o Ar i a s . ! c iones. 
A y u n t a m i e n t o de 
Bas t i l lo del P á r a m o 
Designados p o r este Ayuntamiento 
los Vocales natos de las diferentes 
Comis iones de é v a l u a c i ó n del re-
p a r t i m i e n t o general de utilidades, 
en sus dos partes, personal y real, 
para el e je rc ic io de 1938, se hallan 
las l istas expuestas al público en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por el pla/ode 
siete d í a s , a l obje to de ser examina-
das y o í r rec lamaciones . 
0 0 • ^PSB*^» 
Para que la J u n t a pericial de 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder al» 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e al amillara-
m i e n to que ha de servir de base 
r e p a r t i m i e n t o de la contribución te-
r r i t o r i a l para el a ñ o de 1939, se hace 
preciso que los contribuyentes qw 
h a y a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n en su ri 
queza, presenten en esta Secretaria 
d u r a n t e el p lazo de quince d iaJ 
re lac iones j u r a d a s de alta y bajaj 
in tegradas con t i m b r e de 2 5 c e n i 
mos, a c o m p a ñ a d a s de los docmn^ 
tos que ac red i t en haber &a[lúeC^ 
los derechos reales a la W ^ 
s i n c u y o requ i s i to , y pasado 1 
p lazo , no s e r á n atendidas. 
o 
Hecha la r e c t i f i c a c i ó n del ^ m 
de hab i tan tes de este Municip^.^, 
referencia a l 31 del mes de 
feC* 
bre de 1937, se ha l l a de man1 
dura 
Ayun tamien to de 
San Justo de la Vega 
Designados por este A y u n t a m i e n t o 
los Vocales natos de las diferentes 
Pa ra que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a la 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que ha de serv i r de base a l en la S e c r e t a r í a 
a l p ú b l i c o en Secretaria 
p lazo de q u i n c e d ía s , a loS 
de o í r rec lamaciones . 
F o r m a d o el p a d r ó n ae ^ 
pobres d é este M u n i c i p i o ' ^ 
cho a la asistencia mea1 ^ 
c é u t i c a g ra tu i t a , durante 




ocho d í a s , a l obje to de o í r 
rei: --'o del P á r a m o , a 12 de M a r z o 
Setnindo A ñ o T r i u n f a l . — 
de T i c i a n o S u t i l . 
Ayuntamiento de 
A r n m n i a 
dos por las tres Juntas pa-
• . [es ¿el R e p a r t i m i e n t o , los 
rr0q dices al general de este A y u n t a -
'P6"^ se hallan a disposic ión de 
Vtribuyentes que deseen exaT 
narlos por el plazo de quince días . 
Aproba 
los 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por espacio 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales, y 
tres m á s , p o d r á ser e x a m i n a d o p o r 
los con t r i buyen t e s en el m i s m o c o m -
prend idos , y presentarse r e c l a m a c i o -
nes, que h a b r á n de basarse en he-
chos concretos , precisos y d e t e r m i -
nados, y a las cuales a c o m p a ñ a r á n 
las pruebns necesarias para su j u s t i -
' ficación. 
Matanza , 15 de Marzo de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
M a x i m i l i a n o G a r r i d o . 
cUyo plazo, y tres d í a s m á s , p u e 
. presentarse las r ec lamac iones 
oportunas y reg lamentar ias , c o n 
Jreglo a los preceptos de l Es ta tu to 
Municipal, que p rev ienen que a q u é -
llas han de fundarse en hechos c o n -
cretos y determinados, s in c u y o re-
quisito no se a c e p t a r á n i n g u n a . 
La C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l ha 
acordado cuanto p r e c e p t ú a el apar-
tado E)del a r t í c u l o 523 de l Es ta tu to 
Municipal. 
Armunia, 17 de Marzo de 1938.— 




Para que la Jun t a p e r i c i a l de este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
formación del a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
miento que ha de serv i r de base a l 
repartimiento de la c o n t r i b u c i ó n te-
rritorial para el a ñ o 1939, se hace 
Preciso que los con t r i buyen te s que 
hayan sufrido a l t e r a c i ó n en su r i -
Jueza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
esileel I . " al 15 de A b r i l p r ó x i m o , 
paciones juradas de al ta y baja, 
^tegradas con t i m b r e de 25 c é n t i -
^ . a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -10S J¡Ue acrediten haber satisfecho 
sitl aerechos reales a la Hac ienda , 
Pla7nUy0 re(íllisito5 y pasado d i c h o 
Zo'no serán atendidas. 
Idminístratión É ÍSÍÍÍÍ 
« * T 
drÓMe la rec ' t i r i cac ión de l pa-
pio.con f 1 1 1 6 8 de este M u n i c i -
W de i q í í encia al 31 de D i c i e m -
l>úbiiC0 e ' queda de mani f ies to a l 
Por el * la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
^ t o s ri *20 de qu ince d í a s , a los 
0lr reclaniaci01ies 
f ^ r a l d e T r ^ 0 e l r e p a r i i m i e n t o 
> e Q t o " luaades de este A y u n -
^ de m 61 ejercicio de 1938, 
manifiesto a l p ú b l i c o en 
I Juzgado de p r i m e r a ins tancia e ins-
t r u c c i ó n de León 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de esta c i u d a d de L e ó n y su par-
t i d o . -
Hago saber: Que en este Juzgado 
se hace efectiva p o r la v í a de apre-
m i o la s u m a de m i l pesetas, que 
c o m o r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l fué se-
ñ a l a d a p o r l a A u t o r i d a d m i l i t a r en 
expediente de i n c a u t a c i ó n de bienes 
seguido c o n t r a E n r i q u e Sain R o m a i n 
y dos m i l a A n t o n i n o G o n z á l e z Diez , 
d o n d e se h a aco rdado sacar a p ú b l i -
ca subasta p o r p r i m e r a vez y p o r el1 
p rec io en que h a n s ido tasados los 
bienes que luego se r e s e ñ a r a n . E l re-
ma te t e n d r á l uga r en la sala a u d i e n -
c ia de este Juzgado (Plaza de San 
I s i d r o , 1), a las doce horas de l d í a 
8 de A b r i l p r ó x i m o , c o n las c o n d i -
c ionos generales pa ra esta clase de 
actos. 
Bienes objeto de subasta 
Como de la propiedad de Antonio González 
Dos camas de made ra con somier , 
b u e n estado, en 75 pesetas. 
U n a r m a r i o ropero , t a m a ñ o g ran -
d e , en 35 pesetas. 
U n a mesa de comedor , b u e n uso, 
en 25 pesetas. 
U n a l á m p a r a de m a d e r a c o n tres 
brazos, en 10 pesetas. 
Dos l i b r e r í a s , en b u e n uso, en 25 
pesetas. 
C i n c o si l las comedor , respaldo re-
j i l l a , en 20 pesetas. 
U n a mesi ta de noche , en b u e n uso, 
en 14 pesetas. 
U n a ma le ta de madera , en 3 pe-
setas. 
Dos perchas de madera , en 2 pe-
setas. 
U n sofá an t iguo , en 15 pesetas. 
O c h o s á b a n a s nuevas, cameras , 
en 40 pesetas. 
Cua t ro a lmohadones , en 4 pesetas. 
M e d i a m a n t e l e r í a , en 6 pesetas. 
U n a co l cha , en 10 pesetas. 
Tres toa l las , en 3 pesetas. 
U n a r m a r i o coc ina dos cuerpos , 
en 25 pesetas. 
M e d i a docena de pla tos , u n t a z ó n 
y u n vaso, en 2 pesetas. 
U n a mesa de coc ina , en 8 pesetas. 
U n banco de c a r p i n t e r o grande , 
con su t o r n o , en 18 pesetas. 
C i n c o tablas madera de c h o p o , en 
5 pesetas. 
U n a c u n a de madera , en 10 pese-
tas. 
U n a b a ñ e r a de z inc , en 20 pesetas. 
U n a arca p e q u e ñ a con va r i a s h e -
r r amien t a s , en 18 pesetas. 
U n a escalera de m a n o , en 10 pe-
setas. 
T o t a l de l lote, 403 pesetas. 
Como de la propiedad Enrique Sain 
Romain 
U n a r m a r i o de dos cuerpos, c o n 
m á r m o l , en 90 pesetas. 
Doce copas pa ra l i c o r y 4 pa r a 
agua, en 6 pesetas. 
U n apara to receptor de r a d i o pa ra 
antena, en 3 pesetas. 
U n a rtiesa de c o m e d o r en b u e n 
uso, en 15 pesetas. 
U n tapete seda para mesa, en 10 
pesetas. 
U n a c o l c h a de seda a m a r i l l a , en 
10 pesetas. 
U n juego ca fé , 5 tazas y 3 p la tos , 
en 2 pesetas. 
U n cofre de h i e r r o , f o r m a h u c h a , 
en 3 pesetas. 
Seis s i l las comedor , as iento car-
t ó n p iedra , en 24 pesetas. 
U n faro de c a r b u r o para c a m i ó n , 
en 10 pesetas. 
U n espejo con m a r c o de m a d e r a , 
en 3 pesetas. 
U n l avabo c o n espejoven 12 pese-
tas. 
Dos mesitas noche c o n p i e d r a 
m á r m o l , en 25 pesetas. 
Siete toa l las grandes, b u e n uso, en 
10 pesetas. 
Dos s á b a n a s , dos cuadrantes y tres 
a l m o h a d o n e s , en 20 pesetas. 
U n a r m a r i o de l u n a , grande , en 
70 pesetas. 
Dos camas de madera m a t r i m o -
niales , en 65 pesetas. 




U n g a r r a f ó n de c á n t a r o , en 3 pese-
tas. 
U n b a ú l m u y usado, en 2 pesetas. 
U n a fragua p o r t á t i l grande, en 60 
pesetas. 
U n a mesa coc ina usada, en 6 pe-
setas. 
T re s b o m b a s para exigeno, cab ida 
Dos mantas y 2 a lmohadas , en 18 de que todos los gastos d é escr i tu ra 
pesetas. | de venta s e r á n de cuenta de los ad-
U n perchero de á r b o l , en 8 pese- qu i ren tes , que n o h a n s ido presen-
tados n i se sup len t í t u l o s de p rop ie -
d a d de los i n m u e b l e s que t a m p o c o 
e s t á n i n sc r ip to s e n el Regis t ro de la 
P r o p i e d a d p o r lo que no cons tan 
cargas. 
Bienes objeto de la subasta 
U n a parce la de te r reno , s i ta 
Puente Castro, sobre la que se 
c o n s t r u i d o u n cober t izo ded icado 
y en r e b e l d í a , a los herederos 
m e n o r Consuelo G o n z á l e z a 
vez.sea firme esta sentencia ^ 
a l que fué t u t o r de la misrn'a í 
nue l L l a m a s Diez y por los 
tos que en autos se figuran la0^^" 
d a d de novecientas noventa •Can^ 
' • • 1 ' " cinci p e s é i s , i m p o n i e n d o a estos 
siete metros c ú b i c o s , en 90 pesetas. de c a n t e r í a > l i n d a : ei 
U n a i d . i d . de 5 i d . ^ en 25 pese-| ^ d o n d e ^ la pue r t a de 
tas. i ceso c o n plaza o g lo r i e ta de en t rada 
Tres bote l las pa ra acet i leno c i n c o : p r i n c i p a l a l C e m e n t e r ¡ 0 de esta c i u -
ac-
i d . i d . , en 60 pesetas. 
U n juego de m a n ó m e t r o s con sus 
gomas, en 65 pesetas. 
U n soplete c o n juego b o q u i l l a s , en 
25 pesetas. 
dad , a l s i t io de Puente Castro, en 
una recta de 6,75 de l o n g i t u d ; p o r la 
derecha e n t r a n d o con t e r r eno co-
m u n a l de la g lo r i e t a re fe r ida s e g ú n 
recta de 5,85 met ros de l o n g i t u d ; po r 
U n a pieza de m e d i a chapa de h i e - ' , - . 
^ ^ i el f o n d o eon te r reno des t inado a 
r r o en 4 pesetas^ | c u l t i v o de cereales, p r o p i e d a d de 
U n a mesa de h i e r r o pa ra so l d ad u - ; M á x i m 0 M o n t a l v 0 j v e c i n o de Santa 
ras y dos caballetes, en 30 pesetas. I a de la R . b c r a s e g ú n recta de 
Dos t i jeras , dos tenazas, seis ahca- 6i75 met ros ' ,Q Í 7 n i ^ r ( ] : 
tes, dos a tenal las c u a t r o l laves in-1 Norte5 con otro 
glesas y diez m a r t i l l o s , en 55 pesetas 
U n b a n c o madera , c o n dos t o r n i -
l los y p i e d r a e smer i l , en 60 pesetas. 
Diez y seis b a d i l a s m e t a l para sol-
d a d u r a , en 8 pesetas. 
U n chocec i to f o r m a a u t o m ó v i l 
pa ra n i ñ o , en 40 pesetas. 
T o t a l de l lote , 1.012 pesetas. 
D a d o en L e ó n a 11 de M a r z o de 
1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E n -
r i q u e I g l e s i a s — E l Secretar io j u d i -
c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a ins t anc ia e i n s t r u c c i ó n 
de L e ó n y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se hace efectiva po r la v í a de apre-
m i o la suma de m i l pesetas, que 
c o m o r e sponsab i l i dad c i v i l le fué 
s e ñ a l a d a po r la A u t o r i d a d m i l i t a r 
en expediente de i ncau tac iones de 
bienes a M i g u e l C a i r o L lamaza res , 
vec ino de L e ó n , donde se a c o r d ó sa-
car a p ú b l i c a subasta p o r segunda 
vez, t é r m i n o de vein te d í a s y c o n re-
baja de l 25 p o r 100 de la t a s a c i ó n los 
bienes que le f u e r o n embargados y 
que luego se r e s e ñ a r á n . E l remate 
t e n d r á l uga r en la sala a u d i e n d a de 
Juzgado (Plaza de San I s i d o r o , 1), el 
d í a 8 de A b r i l p r ó x i m o y h o r a de las 
doce, c o n las c o n d i c i o n e s generales 
para esta clase de actos y la especial 
la i z q u i e r d a o 
cobe r t i zo des t inado 
t a m b i é n a t a l l e r de c a n t e r í a p rop ie -
d a d de « H i j o s de M i g u e l C a r r o » . T a -
sado en 1.638 pesetas. 
Cua t ro pedestales m á r m o l . Tasa-
do en 674 pesetas. 
D i e c i o c h o tab le ros de madera . T a -
sados en 132 pesetas. 
T o t a l , 2.544 pesetas. 
D a d o en L e ó n a 9 de M a r z o de 
1 9 3 8 . - S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E n -
r i q u e Iglesias. — E l Secretar io j u d i -
c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
Juzgado M u n i c i p a l de Rodiezmo 
D o n T o m á s L ó p e z G a r c í a , Secretar io 
acc iden t a l de l Juzgado M u n i c i p a l 
de Rod iezmo , doy fe: 
Que en j u i c i o s verbales c iv i l es de 
que se h a r á m e n c i ó n a s e h a n d i c t ado 
las sentencias, cuyo encabezamiento 
y par te d i spos i t iva es c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a : E n Rod iezmo , a \ e i n -
t i c u a t r o de Feb re ro de m i l novec ien-
tos t r e i n t a y ocho . Vis tos los autos 
de j u i c i o y e r b a l c i v i l que p e n d e n en 
^ e l j u i c i o . 
esta m i sentencia defiQ r 
^ g a n d o , lo 
no . Pedro G o n z á l e z 
j a d o . » 
^tia en el m i s m o día. 
l i t e n c i a : E n R o d i e z m ü , a t 
de M a r z o de m i l novecientos trein^ 
y ocho . Vistos los autos de juicj¡ 
v e r b a l c i v i l que penden en este jm. 
gado, entre partes: de la una, como 
demandan te , D.a M a r í a Gutiérrez Ca-
ñ ó n / y c o m o demandado , D. Antonio 
M o r á n A lva rez , cuyas demás cir-
cuns tanc ias c o n s t a n en primera 
comparecenc ia , y 
F a l l o : Que es t imando la presente 
d e m a n d a , debo condenar y condeno! 
y en r e b e l d í a , a D . An ton io Moraa 
Alvarez , a que l u e g o sea firme 
esta sentencia , devuelva a la ao 
tora las m i l pesetas que le prestó; m 
ha l u g a r a intereses de demora ni 
d e m á s i nden i zac iones que figuran 
en la o b l i g a c i ó n en que se contrajo 
este p r é s t a m o , y s in perjuicio de 
que l a d e m a n d a n t e pueda reclamar 
a l d e m a n d a d o la o t ra cantidad qu£ 
le f a c i l i t ó . Se ra t i f i ca el embargo 
p r e v e n t i v o p rac t i cado en el ganado 
de l d e m a n d ado, decretado por pro-
v i d e n c i a de catorce de Febrero pa-
sado, i m p o n i e n d o a l d e m a n d a d o 
D . A n t o n i o M o r a n Alvarez todas W 
costas del j u i c i o . 
As í por esta m i sentencia defin^ 
v a m e n t e j u / g a n d o , lo pronunci' 
m a n d o y f i r m o . - P e d r o Gorzález 
l o m o . — R u b r i c a d o . » 
P u b l i c a d a en el mismo día-
Y para que la p u b l i c a c i ó n d e ^ 
en el BOLETÍN OFICIAL de la F ^ 
cia s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
mandados , en ignorado Par ¡ 
isada P 0 ^ 
este Juzgado entre partes: de la una , exp ido la presente visan ^ 
c o m o demandan te , D . M a n u e l L i a - Sr. Juez M u n i c i p a l y con 
mas Diez , y c o m o demandados , los 
herederos de la m e n o r Consuelo 
G o n z á l e z , cuyas d e m á s c i r c u n s t a n -
cias cons tan en p r i m e r a compare -
cenc ia , y 
F a l l o : Que e s t imando l a presente 
d e m a n d a , debo condena r y condeno 
este Juzgado. 0 ík| 
Rod iezmo, a cua t ro de ^ ¡ 
m i l novec ien tos t re in ta y oC 
s íúm. 183, 
